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Sununary 
More than ten years have passed since ]apanese type combine harvester came into 
general us巴inthe ]apanese fi:trming. The time to failure of each part of combine har-
vesters was investigated from the questionnaire on 35 harvesters ofthe same model. Work-
ing research on them (total working area was 1，468 ha) was also carried out in this 
mvestlgatlOn. 
Th巴failurerate of each uuled part was calculated periodically and plotted on Weibull 
graph paper. 
れTear-outfailures were remarkable in V belts， endless gum tracks and a stalk binder. 
Endless gum tracks showed early life failures. 
To insure longer lives of th巴separts， itwould be neccssary to change designs or materials. 
Particularly， contact arca between V belt and V pulley must b巴 incrcased. Furth巴r-






























Table 1のようであり，この調弦はのべ 1，468ha について行なわれたことを示す.またこの 3-











部品の交換として数的に目立ったのは Vベノレトである.調主主機lとは V ベノレトが全部で19本使








れたものや，わらとの摩擦で扱き JJr~K穴があいて，扱ぎ JJ隠の r:ll にもみがはいり，国転バランスを
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straw cutter shaft 









V bclts for tailings augcr 
l11ain bclts 
endless gum tracks 
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紙の使用法や摘さ方については他誌1)0) に譲る.なお Fig.4の1'1IiiI11とたてiIQIの単位長さは 1: 1 
ではなく， 2: 1と横長になっている. したがって綴'Iilとの傾きが 260 ( tan-10.旬以ドの絞勾
配のものは初期l削除':， 450 (口tan-11.0)以上の急勾配を示す部品は寿命故障と読む. またこの関
からは各訟Il ，\j~ の平均寿命を読みとることができる.
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1、able2. Failure characteristics of the parts of combinc harvesters 
Coef. m of AVErage tofpamiluartie ng 
Weibull arca 
function (ha) 
V belt to return 2.8 13 tailings 
Custtailnk g th blade hr 2.7 18 rown away 
Stalk binder 3.1 25 
Endlcss gum tracks 2.8 62 
Cutter shaft 2.9 66 
Scrcw conveyor 6.5 64 





















ベルト取に Aベノレトを掛けたりしている.本米一般用 V ベノレト掛けで設i[・された音jl位l乙背在日m
















Fig.5. Cro邸時sectionaldimension (mm) of V bclt，、.
設計1寺における V ベルト !Iの選択方法は一般に，設計局カと自転速度を設定して， 引張強度




























宮町とから， I向型式の35台を抽出し，のべ 1，468ha について実施した.
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